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F emoralbubo des Filariasis 
教授墜事博士磯部喜右衛門講述
助手響皐士鬼束惇哉筆記
患者柚O時O 男子 31歳 Jf，成業ハ紡続ノ峨工デア Jレ。
主訴 ハ時々起Jレ右鼠践部ノ無痛性ノ膨降。
遁傷歴 ニハ別ニトリタテア述ベソレ純ノモノハナ 4。

































恥骨71<卒枝ト鼠接線引！？トノ Il！ニハ筋裂口 Lacunamuscularisト血管裂口 Lacunavascu]arisト
ガアツテ，コノ血管裂口ノ側方官Iヲ股動脈，股静脈ガ定ツテヰル。ソレデ血管裂口ノ内方部ニハ
何ガア Jレカト fフト，ローゼンミユレJレRosenmuller氏腺ノ他ニ，陳霧ナ脂肪織ノツ 7 ツテヰ
ルダク／腔ガアツテ，腹壁ノ内方カラミ Jレトコノ部ハ腹壁横筋膜 Fasciatransvcrsalis abdominis 
ガ覆ツテヰルノミデアル。之ヲ通常股中隔 Septumfemorale トfフカ＼非常ニ祇抗ガ弱ク．腹
腔ニ依ツテ腹膜ガ此底へ脱出シ易 f。女＇fデハ骨盤カーブミキク，従ツテ血管裂ロガ大キク，股中




大網膜Lヘルニア寸 Epiploceleデアラウ。 gpチ大網膜ハLヘルニアつ混内デハ，腹腔内ニ於タ Jレ
如クニハ展開セズシテ，多クハ圃塊扶或ハ索－！［たトナ Jレモノデア Jレガ，しへ Jレー ア1礎ト癒着シ易
ク，腹歴ダトカ起立ダトカデ容易ニ大キクナルモノデハ無イ。そ欠ニ考ヘラレJレノハ
理主墜壇 Senkungs山間SS デアル。腰痛ガアJレカラ，脊柱ニ結接性脊椎炎デモアツテ之ガ腸









Lフ4ラリア1病 Filariasis；病原開ハてそと竺-1:_？＿土~締欣晶 Filaria Bαncrofti (Filaria sangu-
inis hominis）デアル。之ハ字L鹿尿 Chylurie，象皮腫 Flephantiasis等ノ 1原因トシテ外科的ニ興
1 本外科資幽弔 11 ~岳第 l !l,t 
日主ガアル壬ノナ.~宇｜；各地ニ有Jレガ殊ニ南九州、｜ニ多 f 。t・ulex父ハ Anopbdes J刺創ニ依ツテ
博染スル。従ツア都曾ニハ少ク者I曾人デ之ヲ護見シテモ此ノ人ノャク A ソレラノ地1J・カラ来タ






















臨休講義 ‘－，’ ~..，’P 
コレカラ此ノ患者ニ枕-T' ソノ 1・.，1ソノ症-I{}；ヲI今味シアミ Jレ。
第1.:.lf:t J忠者デ見受ナタノハ1担鑓彦 Femoralbulx＞テア Jレo Lソfラリヤ lガ淋巴腺ニ来
テ，機械的ニ或ハ炎症ヲ超スコトニ依ツテ，淋巴行ヲ閉塞スルト持縞性／淋巴管積ガ起リ腺腔
ガ機大シ，後ニハ淋巴腺肥大ヲ起ス。 自flチ或ハj訳践昔I横賊 Inguinalhullo トナリ或ハ此ノ患者
見ーJレが如ク股部棋疲トシテ現レJレノデ．ア JI-。
淋巴管滞デアルト 17 カラニハ．ーすL へ Jレ ι ア1ニ似テ度、縮·l~I: J千i-1£スルコトハ蛍然デアリ，
又起立等ヲ槙ナ Jレコトニ依ツテ膨隆ノ！長ヲ増スノモ不思議デハカ！刊。







)Ji: fノデ．風呂敷デ包ン テ汁カラプラ FーグテIAタ。
第3ハ時トシテ 39.5°C位迄後熱スルト 17事デア JI-。
之ハし 71ラリア寸病ニ闘イlナモノデ アツテ. Lフfヨリ



















2::6 日本外科賓画第 1 巻第 1 披
I＿アナムヰーゼ寸ヵーアレ川光ヅ本病ヲ二Y,ヘテ賄ンド大過ハナイ。
サテ，此ノ患者／股部横疲ハ，此ノ催デハ段々大キクナリ.iJ本巴ノ管糟ハ宜f培養泉ノ存在
トナツテ小サイ損傷カラモ容易ニ伴染ヲ受タル 第 5 圃
危険カ、ア Jレカラ， n今カラ別問手術ヲ行 7。別
mシタ淋巴腺Iドニ若シモぼ晶ガ居テ， ソレガ此
ノ忠者 ｝ L 7 iラリア寸母晶ノ唯一／巣デアツタ
時ニハ，血『，，斗I'，）レMikrofilariaハ之以上増エ
ナクナル謹デア ）~ c 他ノイロrJ/inナJI-底世ヲ試ミテ
モ病気ノ治癒ハ先ヅ墜 7 レヌ。
本的ハ時ニハ重篤ナ一般~i'UIJ\gfJ チ貧血，崩痩
等デ者ピヌ事モア Jしが，拾テ、才イテモノミ鴨生命
ニハ別紙ナ fモノデアル（I日和8年10月9日：i1¥.
~v 。
後記講義後直ニ易1]/i＇，手術ヲ行ツタガ， Jjifた
易I] Il 標本
セル淋巴腺群ハ周囲組織ト緊ク密着シ，且一見血管脆様ノ外観ヲ呈シテヰタ。手術中ニ多少ノ
出血ヲ認メタ。股「ヘルニア」，流注膿蕩等ノ存在ハ認メナ f。
易1]fi1シテミルト股腫（応員第5闘参照）ハ別間前ー比シ著シクソノ容積ヲ減ジ萎縮シテシマ
ツタ。切片ヲ作リ顕微鏡検査ヲシタ所，淋巴腺ノ中心部デハ淋巴腺腔ガ著明ニ損大シテ居リ，
加之，周謹部ニ於テハ血管ヵー海綿様ニ増殖及ピ摘張シテ庇Jレノヲ認メタ。斯Jレ礎化ガ本患者ニ
LへJレニア1様症J伏ヲ普通ヨリ著シカラシメテヰタノデアラウn 向剃HI物ヲ生理的食盟水中デ丹
念ニ車IA裂シ検査シタガ途ニ母品ヲ殻見シ得ナカツタ。
